





El día a llegó á. Manila el vapor-correo Col6n,
de la Compallia Trasatlá.ntica.
El viaje se ha efectuado sin novedad, siendo re·
cibidas las tropas por la pobla:ión de Manila con
gran ent,usiasmo,
Las tropas que ha desembarcado el vapor Col6n
son las siguientes: un escuadrón de lanceros, un
batallón de cazadores y una batería montada de
seis callones Ktupp de ! centímetros•
InS(lrción de anuncios, comunicados, re..:lamos J
gacetillas, en primera, tercera ! cuarta pla.a,'
precios con\'encionales.
Esquelas dc defunción en primera y cuarta plana
aprecios reducidos.
dió el mismo señor Caslellano hara apenas
un ano.
D, Ullliano Martínpz del Campo. hermano
del gobcl nador civil de Zaragoza, nombrado
oficial primero de la dirección de Adminislra·
ción local de Pilipinas.
D. Mariado Broguera, abogado de Zarago-
za, 1l0mLI'ado promotor fiscal de Zambales,
puesto ue la carrera judicial, inamovible.
D. Julio DílZ Sala, otro de los ocho ó nueve
abogados de Zaragoza, con pocos pleitos Ó sin
ninguno, ú quienes el Sr, Castellano ha meti·
do en 13 judicalura de Ultramar por la puerla
falsa del cuarto lurno, tl'3s13daJo ajuez de
lH'imera instancia de PUCl'lO Rico, puesto muy
codiciado hoy dentro de la categoría.
De ou'o nombramiento dan cuanta los pe·
l'iódicos de Zaragoza; pero el agraciado no
debe ser amigo, sino declarado y rormidable
enellli~w del SI'. Castellano. D, Manuel Vis·
costi Vera, oficial segundo del Gobierno civil
de Zaragoza, \'3 dI" o{iclQ.1 tercero á la i:ila de
CuLa. Muy mal debe querer el Sr. Caslellauo
il ese l)ficial segundo del Gobierno civil de
Zar3goza, cuando lo condena ÍJ las molestias
del embarque y ú los peligro:: de la fiebre,
panl ueSI!mpClial' UII destino de inrel'ior cate·
gOI'ÍLl, Se 110:; olvidaba UlI pcquclio detatlf.: el
car'go quc cse SP.IIOI' \'3 nejercel', en circuns·
tancias tall desn~ntnjosas, es el de oficial ter
cel'o VIsta de la Aduana de la ¡'¡nbana.
Es c:bi sr;';:llro que el ~l·. ViSCOllli no habrá
desemllel~lado en su vida destinos cn Aduanas;
pero sin duda el Sr. Castellano Ic habra dado
el ellcar~o de impedil' que puedan escribirse
de la .\dU<.ln:'l d(~ la Habana, cuyos funciona·
¡'jos hall sitio nombl'ados casi en su totaliúad
por' el (l('ltlill milli::itro, las rl'a3('S del corres-
ponsal de m Im71ctrcwl, Sr, manco, quien
descl'ibicndo el conll'aslc entre el heroismo
del soldado y oll'as misel'ias ~lje él prescncia-
ba en la lIal):lrJ:l, decía: L(t Aduana, devorando
las 7111.r¡aj(¡'!i de e,~ta ruina y paseando el cohecho
in 1lUI1Wflll,li, ya que lus lIempos no dm), para
coc!les de lujo.
~o nO::i admira que el Sr. Castellano dis·
pon~n de ese modo de los principales destinos
dE' Ultramar; lo que 1I0S asombra es que el
pais lo Cllllsienta. ASI 3n'I3 ello, así nos juzqa
el mundo, y así leernos di:'II'iamenlc en la
prensa extr'anjpra juicios sobre nue~lra admi·




Obra del Sr. Castellano.
Continlla cl SI'. Castellano en la gran labol'
de tolaear (¡ sus amigos, parienles y servido-
res en los mús codiciados puestos de U1tl'am.]l'.
El hombre leme sin duda quc el botin se aca·
be muy jJI'onto y se da prisa :.'t repartir enlre
sus paniaguados lo que aún quella,
Los !)eriódicos de Z:u'agoza hace algunos
días dieron cuenla tle 105 siguientes nombra·
mienlo;; recaídos en pai~ ... nos )' amigos del
ministro de Ultramar:
D. Rarael Lucas ~Iartinez, ascendulo dc
promotol' ti::ical il juez de primera instancia
de Capúz. El cargo de promotor fiscal se lo
•
COMO SE DAN LOS DESTINOS
á pCI'pendiculal'cs, paríllelas y langenltlS; dl's,
pué..; el ll'azado de le. elipse por puntos y pOI'
el método del ¡(l/dmero. mas el trazado ue
ó,,;¡los pOI' medio de ar'cas de Cil'culo.
Esto solo bien sabi¡Jo. rcpol'laría inmensos
beneficios :'1 nuestros artesanos; pero aun ca-
viene ampliar tales eosúlanzas con 1"1 llilJujo
line::" )' al'lislico, escogiendo colecciones de
Iilminas ::l(lccuadas p3ra que las copien los
discípulos. Y mas aun puede Ilmpliarse, ad·
quil'iendo Manuales de los oficios aquí IllllS
rlominantes, y por medio tic ello$ intenta¡' la
cnsclianz3 Jc cuantos pCl'fcccioll!l.lllicnlOS se
pl'úpongan en tales libros, [¡ cuyo efeclo de·
berían dal'''c breves conrel'encias, en donde
sólo se cxpusiel'a la práclica de los Iluevos
sistcmas ó mejoras, razonándolas eDil lada
seneillez, y ú ser posible, .,;011 el ejemplo de
la exptriencia, para que los adelalltos rueran
m.~s l)Osith'os y se dirundieran COIl mayor
l'apidez.
Una escurla eSlablecida en la rorma indio
cada, llaLurallilellle ha de ocaldollal' algu·
nos gastos, reducidos todos ello;; ú una mo·
desta 1ell'ibución il los profesores y al coste
del malrrial Ilecesal'io pal'a 1:1 cnseiJanZ<l,
gastos que deherían sufl'aglll'MJ (J1I pr'j'llcl' tér·
mino pOI' el Ayuntamienlo, Ó pOI' lus CClltI'O:;
de instrucción \' r('Cl'CO exi:Hcntcs en la lllca·
lidad, y dr los éualcs par'eccn los mas indica·
dos para estahlecer la c::icucla el Casino Ullión
Jaqnes3 y cl eíl'Culo de obl'el'os católico" Y
si la silUacilin de los Casinos fuere tan pl'ec~l'
ria que no les permitiera subvenir en lodo Ó
PIl I)arle:'l 105 ¡;aslOs que la escucla ha de
ocasionar, apélese á la buena \'ollllllad de las
almas nobili"imas ú que nos l'erl'l'iamos al co·
menzar' CSI[l';; líneas, scgul'os dc qllr 110 deja,
":Hl defraudadas las espcl'anzas de los inicia-
dOI'cs.
Pal'ta, pues, la iniciativa del A~t1rllalllicllto,
de los Círculos ó de los pal,ticlll'lI'e'i, y esta·
blt~zcasc Ú lodo tI'ance la Escuela. De PS1C
modo cumpliremos con nlleslro deber, pl'OCU
randa por cuantos medios e3tcn :'¡ nucstro al
cancp, flue CS<l ju\"entud. cspcranza de la po·
blación. no se esterilice pa"a la patria,
REOACCIO~ y ADMINlSTRACIO~l Calle Mayor. 28.
Jaca 7 de Noviembre de 1896.
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERE~ES MORALES yMATERIALES





LB ESGUElDIDE DBTES yOFICIOS
___ !tI
Advertimos á los señores anun-
ciantes que desde el presente núme-
ro todo anuncio satisfará diez cén-
timos de peseta por cada inserción,
según ley de 14 de Octubre;de 1896.
EN JAc.\.: Un trimestre. U:<A peseta.
FllER.I.: Semestre 2'!so pe~elas y r; al año,
ULTRAIIAR: Id 3 peselas.
EXTRANJERO: Id. 4 peselas,
En todas partcs hay, y cn Jaca podernos
vanaglol'iarnós que no cscasean, hombl'C's de
buena volunlad que!se inlel'esen por' el bien
de sus semejantes, ,realizando no pequci'tos
::.acrificios: para .sftlisfacer ¡tan nobles IH'OPÓ·
silos,
Al efecto, los que así sienten no encontra-
ran nada mas apropósito para cumplir su glo-
riesa misión que el eSI:lhleeimienlo de una
Escuela de A"le:) y Oli~llS, cuyo desarrollo
esté en relación ClllI los "ecursos, necesidades
)' condiciones de la loralidad.
Sabido es que la mejor obra de caridad que
puede l13cerse al necesitado es.:pI'oPOI'CiOn:ll'·
le ll'abajo; así, pues, mejol'ar' las al'tes y ofi·
cios en ulIa localidad haSla el exu'ell1o de 110
tener que ir á buscar ruer;} lo que en ella se
necesita, es aumentar el numero de jOl'l13les
para las clases trabajadoras, es el medio mils
honroso, mas seguro)' mils IIltlral d~ socol'l'cr
a los pobres. Y esto se consigue proporcio·
nando instrucción al obrero.
En Jaca existen para las necesid¡,¡df's loca·
les un buen lIúmp.ro de carpinteros, albaililes,
canteros, herreros, etc" y e~ muy tristl' "CI'
qllclos jóvcnes que se hallan en el apl'enJizaJe
diricilmenle llegarírn ñ ser medianos opel'a-
t'ios por no saber un poco de dibujo ni habel'
cultivado su genio artístico, que muchas veces
suele ser notabilísimo,
Al bueo deseo de la Junta dil'ec¡i"a del
Casino Unión Jaquesa)' 1J0steriorlllenlc 31
celo y munificencia deinuestro Prelado sI" ha
debido que por espaciode algunos aúos hayan
e$tado abiertas esas escuela!', cuyos resultados
no han sido del todo negath'os. En el presen-
te nadie ha pensado, 31 menos que nosotros
sepamos, en volver iJ reanudar aquellas tareas
tan beneficiosas no sólo pal'¡] los jó,,'enes arle·
sanos, si que lambién par3 la población toda.
El plan de enseílanza que en elta dcb~ría
adoptarse y con el cual se obtendrían grandes
resultados, es !llUY sencillo: prácticas de aril·
m;lica y nociones de geomctría, resolviendo
rjemplos de los que ocurren Con rrecuencia á
los obreros, cual es, por ejemplo, reparlir UII
destajo, como el m[¡s dificil de aritméLica; y
en geometría que ~omprenda el alumno lo
que signific:l cada pal3bra de su nomencla·
tura c::ipecial y' sepa distinguir las princil)ales
figuras por sus verdaderos nombres; [¡ segui.
da debe enseñírrsele la l'esoluéión de los pro·















































En el último número de nuestro semanario dimos
á. conocer la autorización que el ramo de Guerra
había dado al Ayuntamiento de Jaca, flllativa á.
plantacione,j de ártoles en los paseos públicos, y
según asimi::>mo se indicó, proyéctase este invierno
hacer uso de dicba autorización en el de la Oalltera
de Aragón.
Autes de que nuestro Concejo comenzua las
plantaciones, creemos no seria ocioso el que procu·
rara inquirir si todos los du~~os de predios colin·
dant.es al indicado paseo aparecían circunscriptos
á su efeotiva propiedad, ó si por el contrario, á se-
mejanzlt. de los poseedores de tierras contiguas á
otros caminos públicos, habían extendido el oultivo
á terreno que no les pertenece. Averiguarlo este
punto esencial, el Municipio debía pensar en en-
s8oooh"r el palleo] de la Oa.tera de Aragón, valién-
dose de b expropiación, y además arreglar el firme
del mi51mo l prohibiendo en absoluro, lo propio en
él que en todos [os demá~, los abusos de los regan-
tes, que vieneu de~pidiendo las aguas sobrantes á.
su antojo, razón por la que muchas vece", aparecen
intransitables los caminos públicos, cada día mas
estrechados y angostos. ¿Predicaremos en desierto?
Continúa celebrándose con toda solemnidad la
novena de las almas en la iglesia de Nuestra Se·
ñora del Carmen, cuyas espaciosas naves se ven
con tal motivo llenas por numerosa concurrencia
de fieles. En tales religiosos acros ha sido ocupada
la sagrada cátedra por ilustrados profesores del
Seminario Conciliar, revelando todos ellos (,n sus
sermones poseer excelentes dotes oratorias,
Desde que el ferrocarril conduce la correspon-
dencia de Huesca á Jaca, los vecinos de las impor-
taD tes villas de Hecho, Ansó y Aragii.és del Puerto
vienen sufrielJJo gravísimos perjuicios, nacidos de
la mala distribución de horas pll.ra la salida de los
peatona. correos de esta cindad.
En la temporada de invierno la correspondenoia
para diohos valles parte de Jaca á la una de la
tarde, (do. horas ant.es del arribo del tren correo)
y después de hacer noche en Ais~ llega al día si·
guiente á Hecho, Ara¡üés y Ansó, resultando de
todo ello que, como la correspondencia duermd en
Jaca veintidos horas, nna carta de la ca.pital de la
provincia tarda tres días en ser recibida, y cuatro
si procede de la línea de Barcelona.
Dado el espiritu mercantil de los vecinos de 108
mencionados valles, es justo deduoir los perjuicios
que tamalio retraso puede ocasionarles, así es que
llamamos la atención del Sr. Administrador de
Correos en Huesca, con objeto de que procure co-
rregir esa distribución de horas de salida. de los
peatones correos, en armonía con las legítimas u-
piraciones de los respectivos pueblos.
Mallana á las diez y media celebrará la Congre·
gación de Hijas de María su fiesta principal en la
iglesia de Santo Domingo, con misa solemne y ser·
món. El mismo día á las ocho dará la sagrada co-
munión el Sr. Obispo á las congregantes.
meses el empréstito de 1.000 millones que ('1 Go-
bierno neceSitará imprescindiblemeote para hacp.r
frente á la8 dos guerras coloniales y á satisfacer 10B
compromiso~ ya adquiridos h~sta ahora. V~n.go ha-
ce tiempo diCiendo que las dificultades se Iran ven-
ciecdo por ahora y durante algunos mescs, porque
las energías d('1 país son todavía grandes; pero que
si la guerra no acaba antes~del verano próximo, ó
por lo menos no rcsulta quebrantada la insurrección
hasta el puuto de permitir el regreso de una buena
parte del ejército de Cubli, estas dificultad('s serán
msuperableA y llegará un momento en que tuda
combinación de Gobierno:será ineficaz:para dominar
lo crítico. de las circunstancias Y en esa. opinión
persisto, augurando días todavialmas ~flictivos para
la patria si pronto, muy pronto,!la~pericia de .los
caudillos no saLe dar mejor direcciÓn al esfuerzo




Sin haber conocido el otoño en esta comarca
hemos pasado brnscamente á los rigorea del invier·
no. Desde hace tres días una grnesa capa de nieve
cubre nnestro suelo, creando este temporal un
nuevo cun8icro á los lab",dores, que se ven obli·
gados á -iar por terminadas las faenas de la siem·
bra, sin concluir aún en algunos pnntos, y á sus·
pender la extracción de las patatas tardaDas aio
esperanza de vol ver á reanudar esa tarea en I:.neaas
condiciones.
- ,--
6 de Noviembre de 1896.
Sr. Director de LA MONTA5l'A.
Cuatro lineas para no dejar un hueco en la,;; co-
lumnas del periódico e~ta ~emana. , .
Nos hallamos en dlas verdaderamente cntlcoS,
bajo el donle interés de las operaciones dc~la guerra
en Cuba y en Occcanía, y de los resultados ae la
emísióo de obligaciones en garantía de las Aduanlls
por 400 millones de peéetas.
La ultima Dl:;ta guerrera transmitida por ('1 cable
cs bien triste: un d('sbcamento, medio abaodouado
ea las fragltsidades del territorio del Camagüey,
tras diez dias de valerosa defeosa en furrtes deh:z-
nables que no habían sido levantados para r&.i¡;;tir
los proYtct:les de la artillería, ha sucumbido, entre-
gando la vida en holocausto de la patria parte je los
defensores, entregando otros su libertad á los filibus-
teros, salváodose quizás algunos, Dios Rabe á costa
de cuantos esfuerzos y penalidades Los porO?enores
de Cñt(' sensible accidente aun DO son conOCIdos: es
más, todavía duda el g'obernador ge.n~ral de Cub.a
SI so:) ciertas las notiCias de esa re:ldICJóu, comUQl·
cad3 por no soldado e¡::capado de la contienda, Pero
de todos modos el hecho no tiene trascendencia. A
lo sumo demostrará alguna impericia en los que
habrá u dejado medio abandonados á esos 160 hom-
bres del destacamento en el centro de una comarca
dominada casi en absoluto por los separatistas, fa·
vorecidos por las condicionea del terreno. Lo verda·
cleramente importante eH la acción de ouestras co-
lumnaR ea la provincia de Pinar del Río ..Hace ocho
dias vienen anunciúol!o"e grandes operaClonet: com-
binadas, que debp.n acabar COIl las negradas de Ma-
ceo, {¡ las cuales se pre¡;;entan ya casi desec~as y en
el último extremo de penuria, ¡Í consecuenCia de los
encuentros que tuvieron últimamente con nuc¡;;tros
soldados. Se ha llegado á decir en los telegramas
de ayer que se oían los ecos de un combate llbl'ado
segmam..:nta por las colnmnas de Bernal ó de B.chn-
güe, que han debido dar nuevamente alcance á las
partidas del cabecilla mulatoj pero á la hora pre-
seu te, ninguna noticia conCl'eta confirma el rumor,
dando pábulo esta tardanza á las ioquietutles del
p~bli~o, llegando al último grado de la impa-
ciencia.
Poco más ó menos sucede lo propio con las noti-
cias de Filipinas Un día tras otro se comunican en·
cuentros parciales y de escasa importancia: nada
que signifique la extinción de las partidas. rebeldes
co aquellas c:omarcas, donde parecen dommadores,
eotregados á los m..yores exCf'Sos. Ell:lú~leo prin-
cipal de la iosurrección, que posee caSI sm excep-
ción la pro\'incia de Ca\'ite, la más próxim~ á Ma·
nila, se halla todavía intacto, fortificándose por
momentos y estableCiendo su cuartel geo('ral ea la
hermosa pos~si,~n que los frailes recoletos tienen en
Imus. Alli, las fuerns destacadas por el general
Blanco permanecen á la. espectativa de refuerzol!
que han de permitir un ataque lo bastante bieo
combinado para hacer imposible la huida de los re·
beldes, hasta el punto de qne según los últimos
partes el general en jefe cuenta con que 10:: insu-
rrectos de Cavite perezcan todos ó se entreguen á
dil¡cre-::ión, porque DO ha de dejarles salida alguna.
Esperaba para dar la acometida la llegada de la ar-
tillería que llevaba el vapor Oolóll, y como este
arribó á Manila ayer, todo el mundo espera que del
6 al 8 del actual se recibirán aquí noticias de un
gran encuentro y de un gran ~xito para nuestras
armas.
No es menos viva la espectacióo pública por lo
que se refip.re á los re:;ultados de la emisión de Ya-
lores decretada para los próximos dias. Abriga, se-
gún parece, el GobIerno grandes esperanzas de 9.ue
el éxito coronara su iDlciativa; de 1ue el capltnl
nacional cullrirá con exceso la emisión, pues que á
loa estímt:los del interés, que Ha es pequeño, reune
los del patriotismo; pero nadie se atreverá á asegu-
rar que las 800.000 obligaciones de á 500 pesetas
sean sUE:critas eo su totalidad con dinero espaiiol.
Por 10 pronto ya !le anuncia que ayer recibió el.mi·
nistro de Hacienda un telegrama del extranJero
haciendo una suscripción por 10 miUones de pelietas,
aun sin COllocer el tipo de la emisión, que se fijará
á última hora.
Yo no dudo de que esa cifra de 400.000.000 de
pesetas la obtenga el Gobierno desde luego, porque
el ahorro es en España mayor dpl que se su pune y
porque el incentivo del iot('res de más de 7 por lOO
que ~e ofrece llamará la concurrencia del capital
extrdnjero. Lo que yo dudo es que agotado el pro
dueto de etlte esfuerzo, aumentado el déficit del
presupuesto de la Peoinsula y prolongada la guerra





además, otras piezas~de art.~.
lIería de regular calibre, algunas de 10 centl-
metros. b • d
Con estos elementos y con las dos aterlas e
montaña que allí tiene el general Blanco y con
otra de ocho centímetros que l según s~ ha. dicho,
organizó allí, reuniTa. ~na. masa de a~tlHerl& I<ufi-
cienta para. batir los edificIO'>! convertIdos en fuer-
tes por los imlUrrectos de Cavite. .
En los centros oficiales se asegura, segun vernOl!
en periódicos de Madrid, que antes del día ocho
saldrá á operaciones el gel:"eral Blanco; ~omando
la ofensiva contra los eI!Cmlgos de la patria.
f:egtin Lelegrafian de M:;.nila a lA Ú)~r~ponden'
cia de E..pafill el espiritu público (ou Flhpmas re-
cobra la n~malidad,desapareciendo la alarma. que
se babía producido en los primeros momi'ntos. Las
partidaa rebeldes en los montes de Boco.bo~ y
San MaLeo, provincia de Manila, .han desaparectdo,
y se han di~persado, merced al vigoroso ataque de
que han sido objetoo por parte de las co}umnas es-
pafiolas. La insur~ec~ión p~ed~ conSiderarse lo
caUzada en la provlncla de Cavite, con pequellas
ramificaciones en Batangas y La Laguna.
CUBA
Llama la atención que después ce tant?s anun-
cios sobre grandes é inminentes operamones eu
Pinar del Río, dsspués de tantas esperanzas pues·
tas en la trocba de tantos batallones y de tanta
artillería, (por t~do \0 cual reinaba en ha. Habana
gran ~8ptct{lcióll, según nos decían loa ~orrespon­
sales de los afortounados periódicos que tIenen aUá
repre~entaciÓll) nada haya vuelto á decirse ~e estas
operaciones. Sin duda síguen los preparatiVOS, y
de ahi el silencio que de improviso vuelve á. no-
tarse.
Respecto al grueso de las fuerzas de Maceo, dí·
cese que se encuentran en el espacio comprendido
entre la loma del Cuzco que, como dijimos en el
número anterior, se halla ocupada por la columna
que manda el bravo coronel Segura r la trocha.
milit.ar de Mari al-Artemisa, asegurándose que la
situación de los rebeldes es tan apurada que les
falta ya hasta lo más necesario pan. su subsis·
tencia.
Esperemos, pues, el resultado de las operaciones
hace días iniciadas y hoy suspendidas, en la segu-
ridad de que será glorioso y decisivo si ha de .es-
ponder á 10::1 medios que para conseguirlo se han
acumulado en aquella parte de la gran Antilla.
Escritas las anteriores lineas, vemos que han da-
bido liburse reaidisimos combates en Bramale.!,
Lechuzas, las lomas de Rubí y otros puntos de la
costa Norte de Pinar del Río, hacia donde_se oía el
dia 6 nutrido fuego de caMn y fusilería, suponién·
dose que era de la columna González Mu.lioz. Ayer
circulaban con insisf,t,ncia pür Madrid rumores de
que ese combate, qne se supone habido cantora Ma-
ceo, y en el cual dícese que el enemigo ha tenido
más de 200 muertos, ha sido une. brillante victoria
para las tropas espafiolas.
••
La presencia y constante movimiento de parti·
das en la.! provincias de la Habana y Matanzas, y
la concentración de grandes núcleo.! de huestes ene-
miga::>, capitaneadas por Máximo Gómez y Calixto
García en la de Puerto Príncipe, para sitiar y ata-
car los fuertes de Guaymaro, indican que los re-
beldes tratan de jistraer por aquellas partes el
mayor número de fuerZAS para que 110 caigan sobre
Pinar del Rio.
Desgraciadament4, en esta parte oriental de la
iala, por esta vez, la fortuna nos ha. sido poco pro-
picia. Re aquí lo que el general Weyler dice al
Gobierno al dar cuenta del ataque por los insu-
rrectos al poblado de Guayma:ro.
Habana 3 (Recibido el 4),-Por noticias fidedig-
nas sé que guarnición Guaymaro compuesta de 160
hombres de Tarragona, fué atacada y sitiada el 17
de Octubre por partidas reunidas de Cebreco, Gar-
cía y Gómez, con tres cañones, defendídose hasta
el 27 que iué tomada iglesia, fuerteBreus abando·
nado por sargento, volvió 6. ser ocupado por un
capítán cou 20 hombresj rendi,io el último amane-
cer del 28; heridos comaudante destacamento Mar·
tínez Abello, un capitán, dos oficiales, 18 tropa, y
siete muertos.
Fuertes de los poblados no están construidos
para resistir artoilleria.
Día 30 salió Castellanos con fuerzas disponibles
JivisiÓn. El 31 debieron llegar refuerzos. Oficial-
mente no esta. conflrmado.-lVeylel'.
• • • • • • • • •
Bo...¡·gla.
Ni usté aqui loca el pito
Ni uslé aquí toca nAa.
mios, hace algo: locar el viol61l. Si observ~i$la ~ociedad en
un t1Spccto .cualquiera distinl~ de! que os he presentado,
encontrareIs seguramente el Illevllable Aombre del Gioldn.
iEI violón! ¿Quién puede alabarse de no haberlo locado
jamás? Proclamado el violón como el rey de los Ill~trumen­
tCI$ en el concierto soci;:¡l, no es extrJño que sus notas sean
la5 unlca:s que se o}en en el desconcierlo gubernameg¡¡1
aque tf'nemos la desgracia de asi5lir Desde el gran Cáno.
vas hasta el exiguo Casle1l3n" (como si dijéramos desde el
coronel hasta el ultimo furriel del regimiento) todos los
mi~istros han tenido la debilidad de bacer g,.uiii,. el tamo.
so Illstrumento.
A r~lta de primores de ejecución que aplaudir, hemea
recogido las mb notables desafinaciones comelidas por ca.
da uno de los arJist.1S \11 )" abi va el juicin critico que de
cado una de las partes hemOi formado con toda imparcia-
lidad:
D. Antonio C,ínot'(JJ del ealtillo(MOUlro director y COR-
arlado,.;. Es el Jupiter tonante de Olilnpo minislerial. 81
clamor de la opinión hizole lomar partido por la dios.a de
la guerra; pero viendo que las coqueteria& de esl.a seliora le
comprometian gravemente para el porvenir (D. Antoniú
como es miope no "tia elaro en estos negocios de la gue-
rra) sacudió el )ugo, y empujó b diosa, y con ella las con-
secuencias de SU5 techori~s, ~ los generales que mandan en
nuestra" colonills. Ni m:B nt menos que hizo Pila los al en.
tregar ~ Jesucrislo á 10& judios. O. Antonio dijo también
coralll pQl111lo: lat'abo ill/er inocen/u mallUJ meas. Y la his-
toria, haciénJolejustici!l, dirá de España una cosa aniloga
110 que nOsotros df:cimos en el Credo: padeció bajo el po-
der de Poncio Cánovas del Castillo.
D. Ferllalldo COJ Gaydx.
Preparando una elección
Es un genio supelior
A loda ponderación.
Porqull tiene satélites como Peña·ftamiro y Cistué que
secunda n admirablemente sus propósitos.
Su amOlO al orelen raya en idolatria. Y si no qua lo digan
los estudiautes de Balcelona.
. El/Juque de 7'e11¡(j¡~. Ha sido ministro varias veces J
tlene verdadera vocación ~ la cartera róll es esta vocación
qua le decidió ti paS9rse con armas y bagajes del partido
liberal al conservador. Lo cual, dicho sea de paso,compla-
ce sobremanera a sus amiguos correligionario~, porque si
desde un ministerio liberal hubiera elLlcuIJrado las per&-
grinas tcorias de derecho internacional que emitió a raiz
del asunto del Al/junce, se hubieran erizado hasta los pelos
del tup6 oc D. Praxcdes.
El Cer¡de de Tejada de Vuldosera. Es. ministro de Gracia
y Juslicia. Lo cual nos causa asombroex.traordinario, pues
gracia no sabemos que tenga ninguna el ~r. Conde, como
no sea la del E'Ipidtu Santo..... Y la justicia bajo la égida
del señor de Tejada ha mf'jorado muy poco. l\uestra$leyes
penales y penit.enciarias son hoy ni mejorei ni peore, que
en los tiempos del rey que rabió.
D. Aure/Jallo ti/lOres Rica.s. Ministro de Fomento. No
sabemos que ha)·a {omenlaM especialmenle ninguno de los
ramos que dependen de su inic¡a(¡va. Una de las CQsas mb
notables que han salido del departamento en lielllpos de
O. Aureliano es el rrogramd de ingreso en las escuelas
Normalrs. Merced a cual no ingresarán en lo suce.iivo en
dichos ('enlros docentes ni los mismo!> Lepe, Lepijo y su
bljo que lIe.an tama de ~abios. Seguros est.tmos de que el
Sr. Lin~res se veria apurado pat'ól contesLilr a la mi!.ad de
las pH'guntas del susodicho prugrallla Paro entrar en la
e5cuela de los m~rtires de la enseñanza, pilrécenos que no
se necesita saber tanto.
O. Josi Maria de Berállger. iY la Marina! Bien, gracias.
Ya sabrán ustedes que el «Princesa de Asturias» se botó el
solito. Ya quisieran poder hacer airo !.anto (con v, por su.
puesto) muchos electores a_ qUienes los &ayone5 de Peña.
"amiro a}uliarou á ,·otar en las ultimas elecciones.
D J/urtelo de A:cá,.raga Es el uoico miembro del sep-
tHuillO que ha eonse~uh.lo dominar el il.lstrumeuto. Con
lIlucho~ lOillblro:- como el 51'. AZcJrraga, EspafLJ aadula
muy bien U. Marcelo es aflaurado ju~tamente de propios
y extrañ05. ¡Bien polI' el minIstro de la Guerla!
D. JUM Nal."/lrro Reurll''' Eso del empréstito grande
trae anuestro Turgol agua al cuello. Parece que Ro&tchild
DO suelta la g-uita.
1). Juan, D. Juan, JO lo imploro
De tu hidal~a compasión;
Si Roslchild no suelta el oro
Pre~ento la dimbiÓo.
D. Tomds Casle/lallO. Prel1ere al violón el pito, que es
instrumento más pI oporcionado a su talla lisica Parece que
cobro aflcióu iJ esLe minusculo a[,tefacto en aquella memo-
rable sercnaLa con que sus pai33nos de Zaragoza obsequia·
ron á D. Antollio en la casa (IUe O Tomas ocupaba en la
calle de la Independencia.
Ha repartido con mano pródiga credenciales muyapeti-
tosas ~ sus amigos y paricntes.
Para lleras los jarales
Ilara pescados el mar,
y para dar cledenciales
El ministro de Ultramar.
Colocados ya muchos amigos suyos, y lucida el uniformo
en [as Iicslas del puelJlo, el prograrna ministerial de don
Tomás esta cumplido Suponemos que se habr~ con\"encido
de $U impotencitl en el alto Magón. Yque no voh'erá A[as
andadas I~n con~ecuenciJ auguramos que en la primera
br~nca mini,wrl,,[ (Iue se arme l'n el septimino gabcrna.
menl.,l dirJ Cánova- a nlle~tro paisanito lo que el chulo de
La Verbena de la Palolll/I dice al comi,;ario de policia.
•
(Musica de la zarzuela Un punte filipino.)
Gon\'enzamollos de que el violón es el in-;;tmmento m~s
eu boga Si cierto es (Iue e1I /odas llQl·les cuece1I habas, no
lu es menos que el¡ todas parles tocan el violóll. Si asisti$ á
los jueves de la~ de Mombrillez, vercis un pollo muy cm-
pcregilado que 00 /)Jita, ni toca, ni hace otra cosa que dar
vacIlas por los salones, mirando con ojos de carnero mo-
dorro á las selioritas que comell pavo, {) alisbando la ocasión
de que ti una aspirante ti suegra se le caiga el imperlillelue
en un momento de displicencia estudiad31 para de~·olvér­
selo con la corre~pondif.'nle flexión de la espina dOI'SaI. Es.
te curioso personaje, diréis, no ha,;e nada de lo que P.5
usual y corriente en esJa5 reuniones, pUI'~to que no baila.
lli canta, ni piropea á las damas, (Ji n¡urmura con 103 ca-
balleros de lo que gasJa I:l señora de Pérez en crema limón
pala embadurnarse la cara y en tónico oriental para
restaurar sus tordos cabellos. Pues este caballero, lectores
• • • • • • • • • • • • • •
Los minislros que ha)· aqui
Toca n el "iolón




D. José Qnirós, digno celador de primera clase
del cuerpo de IngaDlero~ militares ha sido trasla·
dado á .Madrid, para donde partirá muy en breve.
El sellor QuirólJ llevaba 19 a.lios de residencia
eu esta localidad, donde hau nacido todos sus hijos
y donde ha hecho gran parte de su carrera, por
cuya razón y por su excelente Carácter es conside.
rado como hijo de la ciudad por los numerosísimos
amigos con que en ella cuenta.
Sentimos de verdad la saparación de nuestro
buen amigo.
LA MONTAÑA
Ha fallecido en Madrid D. Venancio de la Teje-
ra y Martínez, padre de nuestro muy querido ami-
go D. Lorenzo, ilustrado y muy competente capi-
tan de Ingenieros.
Toma1.ll0s parte en el justo dolor que aflige ti. la
distinguida familia d91 :31'. Tejera, á. quien expre-
samos el testimonio de nuestro sincero pesar_
Q los Sre9. Solano, Laln.gllnn. y Sánohez-Crnzat
respective.
En e! orden político, formóse dicha Diputación
por qtunce correligionarios nl1elitrO!l y cinco con.
s:rvadores g'Jli.orab't4ella, D Rafael y comandita-
""s .. ¡Oh temporal ¡Oh humores cOIlseroadoru! y
¡¡el~ plena HEGE1WNIA (sic) 'Vuestra!!
La Diputación provincial ha quedado constituí-
da definitivamente e-u la forma slO"uiimte:
Prtlsident~, D. Gervasio Badía.'"
Vicepresidente, D. Julio Sopena.
Dipntad09 Secretarios, D. Luis Lalagnna y don
Cándido Salallova.
Comisi6/1 de Beneficencia: D. Luis Fuentes. don
Ricardo Monreal, O. Ja\"ier Cavero, D. Manuel
Gaviu y D. Mariauo Sánchez-Cruzat.
Comisión de pr~supuestos: D. Antonio Pérez So-
lana, D. Pascual Aliod, D. Joaquin Salazar
l
O.Luis
Lalaguna y D. Teótimo Cistué.
Comui6n de Gobernación y pomenlo: O. Domingo
del Cacho, D. Francisco Falceto, D. Mariano Bas-
taras, D. llanuel Solano y U. Custodio PlDiés.
JtUlta provincial del Censo electoral: D. Ignacio
Zamora, D. Domingo del Cacho, O. Julio ;:lopena
y D Gregnrio Caostejón.
Vocal de la Junta de Agricultura: D. ~ariano
Bastaras.
Vocal de la Junta de Sanidad: D. Ricardo Mon·
real.
Vicepresidente de la Oomisi6n provincial: D. PiloS'
oual Aliod.
La designación de turnos para la Comisión pro-
vincial entre los diputados de los distritos de Be-
nabarre-Tamarite, 1.<'raga-Sariiienll. y Jaca, recien-
tem'!nte elegidos qUildó acordada. en la siguiente
forma:
'l'tU-/IO 4" 1896·97: D. MEl.riano BastF.ra:l, O. Milo'
nuel Gavíu y D. l'eótimo Uistué.
'1'urliOde 1897~8:D. Manuel Solano, D. Joaquín
Salazar, ü. Gregorio Castejóu, D. Antonio Pérez
Solana y D. Ricardo Monrea!.
7ur110 de 189~·99: D Julio Sopana, D. Luis La·
laguna y D. Custodio Piaiés_
Turno de 1899 á 1900: D. Gervasio Badía, don
Ignacio Zamora y D. Mariano Sánchez Cruzat.
Teniendo en cUeu~a esta designación, y la Il.echa
en 1894 respecto a los partidos de Huesca y Bar·
bast-ro·Boltai1a, la ComiSlón quedará constituida
este afio en la siguieute forma:
Vicepresidente, D. Pascual Aliod.
Vocales: $edore", Falcet.o, Bastaras, Gavín y
Cistué.
El día ao de Octnbre último fué hallado en el
rio Gállego, término de Oliváa, el cadáver de un
hombre desconocido, en completo estado de des·
composioi6n y falta de una pierna, creyéndose
pueda tener relación con los desaparecidos en la
voladura del puente de las Gradas, próximo á Hoz
de Jaca.
En el último sorteo de capitanes de infantería
celebrado en el ministerio de la Guerra, le ha to-
cado en Suerte el destino para Cuba a nuestro
lJuerido amigo D. José Manau. La presentación de
'-oluntarios será posible que por ahora nOll evite
el sentimiento que su ausencia nos prodnciría.
-
Eu la provincia de Gerona han sido presos por
la Guardia civil y llevados a la cárcel, Melchor
0011, Juan Cutunae y o'Jho individuos que, capita-
neados por los primeros, se encargaban de reclutar
geute para alterar el orden público en sentido re-
volucionario y favorecedor del separatismo cubano.
Los planes de 108 revolucionarios consistían eu
leV&.nt~ partidu con gentes reclutadas entre los
desertores que se han refugiado en Perpignan y
otros individuos de ideas avanzadas de varios pue·
bIas de aquella provincia
Esta!:! partidas debían penetrar en España, cor-
tar las vías férreas, robar la aduana de Port-Bou,
atacar á loe puestos de Guarcia civil y Carabine-
ros y de~armll.r á éstos.
En el domicilio de 109 presos h;,o sido hallados
documentos y cartas de importancia, dirigidas al-
gunas de estas últimas al presidente de la Junta
revolucionaria de Perpignan.
Malchor CoIl, para poder reclutar gente con fa·
cilidad, deoia que buscaba voluntarios para Cuba,
"1 al efecto recibía cartas falsificadas de Azcti.rraga
y Weyler.
Se elogia por este servicio al gobernador civil y
al oabo de la benemérita Julián González.
Ayer sali6 de Jaca para dellpedirse de la familia
por 8U marcha á Cuba el estimado amigo y paisano
nuest.ro D. Mariano Sanjuan, pagador que era de
la Comandancia de Ingenieros de esta plaza. De·
seámosle feliz viaje al Sr. Sanjuan y que pronto
podamos darle el abrazo de bienvenida.
En sustitución del mismo y del pagador de Al"
tillería D. MarianO Aranguren, nombrado comisa·
rio de Guerra por traslado á. Zaragoza de D. Jnan
Sancho, ha sido delltinado á. cubrir las vacantes
D José Peralta.
La Diputaoión provincill.l de Huesca haql1edado
OonstltUlda bajo la pnsidencia y vicepresidenoia
de D. Gervasio Badía y D. Julio Sopeaa, respecti-
vamente, personas que, por si solail, son garantía
segara de próspera y aC<lrtada administraCión de
loa intereses provinciales. Así mismo han sido
nombrados diputados secretarios D. Lnill Lalagu-
na y D. Cándido Salanova. El turno para. la coml·
sión provincial durante el ario 1896·97 por el par-
tido de Jaca, corresponde á nuestro qnerido como
p~ero D. Manuel Gavin Lóp.z y en los sucesivos
En la última semana fueroD unidos por el indiso-
luble lazo del matrimonio la simpática joven doña
Ana Villanúa y el apreciado y laborioso art.esano
D. Santos GastÓn.
Numerosas serioras pertenecientes á muy distin-
guidas familias dl!l la. sociedad jacetana asistieron
á la ceremonia nupcial.
Nue9t.ra enhorabuena á los contrayentes.
.('..on motivo de ser el día 2 la fiesta con:;agraqa ti.
los muertos, vióse moy concurrido el cementerio
de e&ta ciudad, en el que cada año se observa ma-
yor ostentación en el recuerdo hacia los seres que·
ridos, fielmente representado por los testimonios
que de 109 vivos reciben, y dl!ll que este afio es una
buena prueba los I:Iuntuosos panteones erigidos por
las familias de los Sres. Laguna y Ripa á sus
deudos.
Ha fallecido en Zaragoza doña Antonia Seriola.
Emparentada con apreciables familias de esta mu-
dad. significamof' á ellas lo propio que ti. su viudo,
D. Casiano Rubio, la participación que en su duelo
tomamos.
A. nuestro querido paisano y amigo, el ilustrado
legundo maestro de la escuela Normal de la Ha·
bana O. Antouio Gil, le ha sido reconocido un
quinquenio de buenos servicios en aquel centro
docente, para aumentarle 01 sueldo en 1250 pesetas
anuales.
Lo tiene mereoido y 10 celebramos.
Imprenta de I\ufino Abad.
31 - CALLE MAYOR - 31
JACA
BABll'AO/ON aON JARDIN. 8e arrienda una
en el piso principal de la casoS núm. 5 de la calle de
Santo Domingo. En las ofioinal del Registro de la
propiedad dará.. rlU6n.
LECHE FRESCA DE BURRA..-Se servirá á
domicilio , avisando á. Manuel Gon.zález, Travesía
del Deán, núm. 8.
SIl ARRlE IVDA. el piso principal d. la ClUlI rI!t-
mero 39 de la calle Mayor
1.fortJt,arán ffl d 2.° de la misma.
CaLEJDARIOS RmEB.\CR,OS
NADIE COMPRE
sin veT antes la bonita colección
que se halla de venta en la
LIBRERIA DE
SE ARRIENDA de,de est. (ech. l. casa
núm. 'l de la calle de sanlo Oomiq~o, oeupn-
da antes: por el comercio del Sr. Escartíu.




á los padres cuyos hijos hayan
fallecido en la actual campaña de
CUBA
La Agencin de negocios de don Pablo So·
pell:.t, esl:.tblecidu en lIuesc:.t, se encarga de
rormal' los expedienlcf; para reclamnr del Go-
bierno la PENSION que les pueda ('orres-
pondero
PONCHE ANDALUZ
DE O. SERRANO y O.'-JEREZ.
Se vende exclusivamenle en el Caré de
JUBJ DomíJGuEl.
SECClON RELIGIOSA
Santos y cultos de la semana.
S OOlllINGO.-XXIV despues de Pentecostés.-EI Palro-
cinio de Nue~tra Señora.-Nuestra Sra. de la Fuente Her·
mosa. San lo" CarpMoro, C,astorio, Celestio, Clau!lio, Nlcos-
lr;¡tOI y Santas Numancia y Heresvita. -Conlinüa la nove·
na de Animas en la iglesia del Carmen.
9 LUNES.-La Imagen del Santo Cristo.-Ntra. Seiiora
de la Salud. $anlos Alejandro, Alico, Oemelrio, Nemesio,
1eOOoro, y santas Eustolia , Sopatra y la beala Maldonada.
10 M... Rn....-Nlra. Sra. de Monle celso. Santos Deme-
lrio, Aniano, Can,l1diano, Eustosio, Modeslo,-Justo, Andrés
AveliDo, León, y Sanlar; Ninfa, Florencia)' OIimpia.
1I MIÉRCOI.ES. - Nlra. señora de l. Providencia Santos
Bonifdcio, Clementino, Feliciano, Féhx, Oelavio, ValenliD,
Viclorino, ~larLin, y Santas Erner;tina y Ocilia.
12 JUf.:V[S. -Ntra. Sra. del Clauslro. Sanlos Martín 1,
papa, Josarat, AuroUo, Cristino, Isaac, Macario, EmiliaQo y
Diego de Alcal~.
13 \ IEIlNEs.-Ntra. Sra del Coral. Sanlos Antonino,
Arcadio, Eutiquiano, Germ~n, Pascasio, Nicol~s 1papa, Eu-
genio 111 3r7.0bis~0 de Tolello, Ewmislao de Kostka, y Snn-
las Erala y Maxelenc.la.
14 SÁsAOO.-NLra. Sra. de la "ida. 3anLos Clp-rnenlino,









83 compran y vendenl!grandes y
pequeñas colecciones de sellos de
tod:J.s .las épocas y de todas las na-
ciones. Los españoles, según su
época, se pagarán á buen precio.
Dirigirse á BIas Mur, Rue de Port
de Castets, 15, Bayollue (Francia.)
*~
se·
OBISP~ IS, FBENTE ÁLOS POBCHES.
Se ha recibo UII buen surlido de paraguas
(fin de siglo) en seda. lana y algollón, con
preciosos puños dc últirn3 moda, y en lodos
lamalios, P<lI'3 seliora y cflballcl'o.
Tambicn los hay grandes, con duble mue·
lIe, para campo.
NO EQUIVOCARSE: para comp,ar
¡¡aUa~lla3 ~llllnQ3. boQnitQ3 ~ ~aulttQI
E~ LA. CALLE DELOOISPO, NÚM. 15
•
FRENTE A LOS PORClI ES
BACauOS FRESCOS SUPERlOaES




Visitad su establecimiento que
desea liquidarlo, vendiendo mucho
y barato.
LA MONTANA
2. Soria Perez 80(30, de Maximino y Malia. Ola 5. Angel
Armañ~ Broto, de Fernando y Francisca. Oía t3. Pablo
Francisco Aranguren Landero, de ~l3riano y Mercedes. Dia
14. Pilar Palacio Rapun, de Gcn:Ho )' Teodora. Mariano
Cipri~n Ais3, de Sllntiago y pelra. SCrario Oies Laviña, de
MarLin y FausLlll3. Ola 17. Maria Jcsus Gracia Iborl, de
Bl~s y Maria. lli3 t8. Florentina Lnc3~La Labarla, de Lui~
y Gahriela. Oia 'tOo Concepción Cornejo García, de Tom~s
y Bárbara Día 24. Mariano Llopcz Mainer, de Marcelmo y
Angela. Oia 29. 1\11000 Benedicto Escartio, de Rufino y
Maria.
Defu.ncione, .
Dia I • José Benilo del Buey Nicucsa, j5 :lIios. Día 12
Maria Borra \'.lIanua, R3 años. Vicente Ferrer Pradu, 21
anos Ola 17. Mariano ~~nchez l$3ac, 5 años. Dia '.:!~. Ma·
riano Ochoa Ala~tuey, li años. Dia ~3. José Acin Ilelliem·
po, 3 años. Dia ~3. Mariano Yilboua F~rnamlez. 6lS afio".
Dia ~6. Maria del Carmen Costa r Asligarrag3, ~ afios. Dia
30. Teresa Viscasillas Perez, 4 meses.
Matrimoniol!.
Oía 5. Folipe Calvo Barrio y Mal'Ía de la Consolación
Mestas Ilue~'o. ni... 1L Prudencio ViscasiHas Perez y María
salvó'j Orllz. Día 13. Jose Lahoz Minguillón r Joaquina
Piedrallla Sarsa Dia m. Juan Gasaus Monrea! y Jerónima
Estallo Lacosta, Dia 17 "tariano S~ochez Galindo y ::;egun·
da Malo Escolano. Oia 22 José Frall Ara y Francisca Cas-
lin Barat. Pablo Maojón Vizcarra y Carolina S3nchez Gra-
cia. Dia 30 SaCIOS Gaslón Pradas y "na ,rillanila Bandrés.
Garbanzo castellano, arroz de Valencia,
pimienlo murciano para embtllidos, ~3I1elas,
paslas de sémola para sopa, carés, bujias es·
leilricas y
VELAS DE CERA PURA
r\OTA.-Se autoriza la devolución de lodo g~nero~ ,'en'
dido en esta casa sino agrada su calidad.
CARNE DE OVEJA GORDA
¡¡rQl;ll¡fllttt@ ¡fll! n[{@ ¡f@ 1i'@nllll .:.:;
Se vende á nna peseta el kilI) en las carneceI'Ías
de Vicente Bueno y ht.anuel Aused.
•
CONFITERIA





Tes J cafés seleclos. Riquisimos bombones de chocola-
te. Varias Cl'emas. Capl ichus de novedad para :regalos.
EL SOL





l;Sltlltnlll mlas Qa[Clls MAI'tIC!J¡;¡! Q~aMl;NJ
Eleganles lrages en lUdas clases) y precios
para serIO ras y caballeros. Géneros blancos y
negros en lana, hilo y algodón, m!)ntas, man-
lones, lapa bocas, plaist, adornos y botones,
TODO ALTA NOVEDAD






Dia l.- Miguel Betrán Sanz, de Leonardo y Dolores. Dia
DUIUNTE EL MES DIo: OC1'OJ>IIB ULTIWO
MOVIMIENTD DE POBLAC¡ON
A pesar de la calma notada en la generalidad de 10$ mer·
cados rle Catalui13 durallt~ la úllima quincena, los precios
3e so,tienen !irllles y pi alza Sub31sLe, debido, sin duda, á
la subic.la de los camllio. y)l alza general dellrigo en los
mercados extranjeros.
Pricios que hall regido esta ,I'mana ell algunas plazas:
Pamplolla.-Trigo,5'iri á 5'85 pe3el.1S roLo; cebada, 3130
a3'40; a\cna, 3 pa.etas.
Barcelona.-Trigo candeal de Castilla, de 33'18 á 33'63
los 100 kilos; cebada, 18"':!5á 18·n) id. id.
Zaragoza.- Trigo catalflo de monte, de 45 á 47 pesetJS
cahit; cebada Je huerla, de ~O á ~~ id id.; cebada de mon-
te, de 18 a 20 id. id.
Hue"ca. Trigo, '11 pesetas calliz; cebadll, ~1 id. id.
Jaca.-Trigo, de 4'75 á I¡ 90 pesel3s fanega coo peso de
i8 ki!os: cellada de 13:monI3ña, 3 pe:;elas fanega.¡ de la ti·
b Q''''''d'dera , _lvl.l,
